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ARGOMENTI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
Zecchi Alessandro
DI MILANO
11 giorno di Giovedì 10 Dicembre 1857.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.0

Filosofia del Diritto.
1 .  Elemento storico del diritto.
2. 11 contratto come base giuridica 
dello stato.
5. Diritto di estraterritorialità. 
à. Teoria patriarcale circa Io stato.
5. Classificazione dei trattati.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Crimine di bigamia.
7. Prova per periti.
8. Prova composta di prove incom­
plete.
Statistica.
9. Strade ferrate nella Russia.
40. Confederazione Svizzera.
41. Commercio tra Y Austria e la 
Svizzera.
12 . Prodotti minerali nelP impero 
d’ Austria.
Diritto Romano c Feudale.
13 . Publiciana in rem actio.
4A. Pactum de dote constituenda.
13 . Condictio ob turpem causam.
16. Hereditas et bonorum possessio.
47. Testamentum tempore pestis con- 
ditum.
18. An ad pias causas de feudo te­
staci liccal.
E x  Ju re  Ecclesiastico.
49. An jus patronatus servitutis legi­
bus subjiciatur.
20. Beneficia reservatione affecta.
2 1. Processus inquisitorius.
22. Constitutiones pontificiae legibus 
civilibus non receptae.
23. Jus in Ecclesia quatenus mutabile.
24. Glossae auctoritas
Diritto Civile Austriaco.
25. Emancipazione.
26. Tutela legittima.
27. Successione intestata.
28. Vendita a prova.
29. Compromesso.
30. Assegnamento.
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Diritto Commerciate.
31. Fonti del diritto commerciale.
32. Compra e vendita a consegna
33. Girata in bianco.
34. Datore d’ avallo.
35. Polizza di assicurazione.
36. Obblighi del sovvenuto a cambio 
marittimo.
Scienze e leggi Politiche.
37. Divisione dei lavori.
58. Aumenti dei capitali.
59. Educazione privata e pubblica.
40. Società di mutuo soccorso.
41. Tassa sulle rendite.
42. Ammortimento del debito pubblico.
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Procedura G iudiziaria e Notariale 
e Stile degli Affari.
45. Foro delle cause connesse.
44. Massima degli eventuali.
45. Giuramento decisorio della iite.
46. Revisione ordinaria.
47. Citazione dell’ erede mediante editto.
48. Attribuzioni del Notajo.



